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ABSTRACT. Three specimens of Morpho helenor montezuma Guenée, 1859 have been recollected 
in two areas belonging to the Sierra Madre Oriental. It is the northernmost record for this butterfly in 
Tamaulipas, México.
El orden Lepidoptera representa uno de los grupos de insectos más estudiados y 
confiables para ser empleados como bioindicadores en inventarios o monitoreo de 
biodiversidad (Villarreal et al. 2006) ya que es uno de los órdenes con mayor diver-
sidad; se han descrito alrededor de 160,000 especies a nivel mundial (Kristensen et 
al. 2007, Lamas 2008), en ocasiones divididas en dos grupos: Heterocera (mariposas 
nocturnas) y Rhopalocera (mariposas diurnas) (Ayberk et al. 2010). En México se 
han registrado 14,385 especies, de las cuales cerca de 1,800 son mariposas diurnas 
(Heppner 2002; Luis-Martínez et al. 2003).
El grupo de Rhopalocera está conformado por dos superfamilias: Papilionoidea, 
con cinco familias (Papilionidae, Pieridae, Riodinidae, Lycanidae y Nymphalidae) y 
Hesperioidea con solo una (Hesperiidae) (Lamas 2008). Nymphalidae es la familia 
más diversa y comprende 12 subfamilias, 550 géneros y 6,000 especies (Lamas 2008; 
Zhang et al. 2008). Dentro de ésta destaca el género Morpho Fabricius (1807), el cual 
debido a su gran tamaño, variación en abundancia de especies, dimorfismo sexual y 
exóticos colores, se ha convertido históricamente en un producto de valor comercial 
(Penz & DeVries 2002). En México existen cuatro especies y nueve subespecies de 
este género, incluyendo Morpho helenor montezuma Guenée, 1859 (Llorente-Bous-
quets et al. 2008).
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Durante el desarrollo de un inventario de Lepidoptera (Rhopalocera) en el mu-
nicipio de Victoria, Tamaulipas, se obtuvieron tres ejemplares de Morpho helenor 
montezuma Guenée, 1859, mediante la recolecta directa por medio de red entomoló-
gica aérea. Dos de ellos fueron registrados el 01 de noviembre de 2009 en el Cañón 
de Calamaco, mientras que el tercer ejemplar se recolectó el 15 de junio de 2011 en 
el Cañón del Novillo, ambas zonas ubicadas dentro del Área Natural Protegida Altas 
Cumbres, perteneciente a la Sierra Madre Oriental. Los tres ejemplares se encontra-
ron en zonas de Selva baja subcaducifolia con elementos de vegetación riparia.
Morpho helenor montezuma Guenée, 1859 es una especie exclusiva del continen-
te americano, cuya distribución se presenta desde Norteamérica (México) hasta el 
norte de Argentina y Paraguay (Lamas 2004). El estado de Tamaulipas representa la 
distribución más al norte de esta especie; sin embargo, solo se había registrado para 
los municipios de Gómez Farías, Llera, y Tampico (Vargas-Fernández et al. 2008). 
De esta forma, la presencia de esta especie en el municipio de Victoria amplía el re-
gistro de su distribución hacia el norte del Estado. Esta distribución puede atender a 
las características de la zona de estudio, ya que la Sierra Madre Oriental puede servir 
como un corredor biológico para la especie. Por otro lado, es posible que factores 
abióticos productos del cambio climático han contribuido a su dispersión hacia el 
norte; aunque quizás la especie ya se encontraba en la zona desde hace tiempo, pero 
no existen registros de ello.
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